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ALABANZA Y MENOSPRECIO DE LA 
CONSTITUCION INGLESA 
c s u 4 e  explicar la Cor~stitución inglesa señalando los auto- 
res, una serie dc caracteres quc, iiiduclabIen~eiite, pueden 
cncoiitrarvc en cl proceso coristitucional irigl¿s y, sin eni- 
bargo, no captan su sustancia, pues intentan ininovilizar el cau- 
dal vital que tlrsborda cualquier inolde o .encasillarniento. 
Se dice, por cjleinl>lo, qu'e es una ConstituciGn consue- 
tudinaria y, no obstante, existen algunos documentos escritos 
de gran importancia, conlo l a  Pnrliumarit Act de I 9 I 1 .  AñLi- 
dese su  car,íctcr flexible, aunque se podrían sorprencler atis- 
bos de rigidez en el acta anteriormente citada. AdanAs, con- 
veiitlria saber si por flexibilidad .% entiende una caracte- 
rística fesjrictarnente jurídica. o se alude, también, a l  con- 
tcniclo wciol6gico q u e  hay detrAs de  tal espresión. En este 
segundo caso se acertaría mejor. ( 1 )  
[.a. C'onstitución inglesa es esencialmente tradicional, evo- 
lutiva, pero, 2 se han olvidado las re~~aluciontes de I 649 y 
(1 )  Sir .Tolin A. R .  MARItTOT, sostiem que In consider~ión de la Cons- 
L,it,nciOii iiiglcsi coirio flcxiblc Erciil,~, :L otras Colisl.itticiones c i  alzo siniplcinente 
gradu:ll. «TIPO ~>&ec*/~cr.n.is~~& t he  motl (~rn Stc¿ts». 'Vol., 1. Clarendon Pmsss 
Osí'oid, 1927, piigs. 150-161. 
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1689 fiindamlent'ales en el desarrollo de1 dlerecho constitu- 
cisnal nioderno ? 
Esfe proceso constitucio~ial que en I 653 ofreció la pri- 
mera cmstituci6ii escrita, el. Irzsfrunze~zt o/ Govcrnmenl, qu.e 
abtalió la Cáriiara de los Lores, supriinió la realeza, demostró 
sii intu1,erancia religiosa, practicó los abusos clcctoraks más 
corruptos y ,que conserva, hasta hoy, u11 cuerpo aris'tocr;jtic:~ 
ha sido el m.ocle10, sucesi.\~amente, del parl,aiicentarismo, de 
la 'm~rmlarqiiía cons tituci'onal, d e  la libertad y de lq cl~en~ocr,acia.. 
H~ay escondido ;eri todo esto, diría CHICS'L'EK'I'ON, una 
~)aratloja, pcro 2 c6n1.o surge esa contradicción ? 
L-iü historia tic 1,a ConstituciGn ing-le.ia., vista fuera de  
11ig1,aterra o, rn.ejor dicho; analizada por cl~iiencs iio son in- 
gleses, e.5 la 1iisto.ria t1,c uiia incoin1)rensión : Tal  incorilpren- 
si611 no ha brotado tanto por falta de conociniiento, aunque 
&lgo de eUo ocurriera. como por !el inte,ntu <lesorbitatlo. de 
cpei:er interpretarla inetl~ian,tes c;í.nories fijos jr prcconcebitlos. 
L!ia paradoja brota cuando el espíritu cartesiano contrarjta 
lo q u ~  4.1 entiende por C:~)nstitucióii inglesa con alguno;; (15 
los caracberes que no entran en su csclucina. Si, por cjeniplo, 
se estima cl~ic la C:onstitucii>n inglesa .cs tíl~icaniente coiisuetu- 
din.aria, ,cs ln,rqu.e, a dife~eiicia suya, las continenta1.e~ no lo 
san. y ,,se cn~pcqu.cli.ec,e l valor 11c cicrtos r!ocumlentos escritos 
[le aque'lla C:oristituci(ín. Habr;í que decir que ciertain.ente es 
consiic'tutlinaria, pero.. . en ese lrern se encierran uiia itiuli- 
titild de pocibili~laci~~s y de elenlentos reales que se escurren 
como {el agu,a entre los orificios de un cesto. 
P,ara comprender la Constitución inglesa hay que situarse 
(ientro cle sil proceso, hay quc déspnjarse de !a cantidad de 
l),~ejuicios p.líticos que sobm ella se. lian creado, es nicnester 
neinontar su curso n.atural para vol~~ler liiego y parar en l a  
desembocadura (le cse torrente vital. 
N~at~iralrnente, si prescint1inio.s del instruiilental racional 
110s lencontrareinos con otra sorpr<eníleri.te paradoja: I,a Cons- 
titución irig1.es.a no esi4t.e. La  Constitucicíii inglesa es in- 
trouvable. 
C ~ o n ~ o  ],o que se h a  entendido po,r Coristituci.ór~ inglesa, 
una Cai-istitución consuetudinaria, flexible, tradicional, histú- 
rica, no co(]ificada, etc., 1i.o es exacto y sp nos prohibe utiliz:ir 
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tales caracterizaciones, Ia pai-tadoja salta burlona diciéndorios~: 
i E n  Iiiglatcrra n o  hay Constitución ! 
E n  !efecto. 2 cómo podrA reducirse un trozo de la realidad 
social, poHtica y moral de u n  país a patrones racionales? 
Para  los que usan tan sGlo niétoclos formales el resultado 16- 
gico es .ese: 1,os ingheses carecen de  Constitución No s e  
dan  cuenta, tan rígidas intbrpi-tes, que, precisaiiientc, una 
característica de  l a  Constitucitin, que con frío escal~->elo cluie- 
reii diseccionar, es s u  urzrea/ity, de inaiiiera que la Coiiciti,tii- 
cióii Iriglcsa « n o  !es l o  que paKece ni parece lo que  ei » ( 2 ) .  
Los coiltrastc., entre teoría y prríctica, las paradojas 
sorprciidentcs atoriueiitan a lo.; abser\7adores extraños que no  
compileiicleii la intimiclacl dlel proccso constitiicio9ial inglds. 
Aún. en la inisrna Inglaterra, los autores han interpretado 
c1,a iiianera cliícrciite un rasgo original de l a  Constitucií,n, 
el Ilaiiiado RuIc of /oiv DICEY ( 3 )  lo  consitlert3 patririionio 
típicanieritc ingles tle supremacía tle la ley, igualdad ante  l a  
niisiila )7 icxclusitin (le tribunalea cxtraorcliiiarios, o sea oposi- 
ción ,al Bmit admini~h-nit i f ,  mientras que J E N N I  NCS ( 4 )  
critica l a  caractcrizacitin que hace I I ICEY del R u b  n f  l a i ~  esti- 
11,íiltlala coiiio una transposició~i a l  plano jurídico de ideas li- 
wralec, IHo)7, l a  lerita api-osiiiiacii,.ri a l  niodselo de cle~echo, acl- 
niriistrativc) es u n  hccho innegable ( j ) .  
E l  desarrollo constitucional en Inglater ia  se h a  verificado 
l~aulati~iaiiieritc sin abandonar las  viejas fbriilulas tradiciona- 
les' y la teoría constitucional elaborada e n  e l  S V I I I  s e  h a  
mantenido aunque I,a neaZidad social escape, contracliga o, 
por  10 n ~ e ~ i o s ,  no  se ajuste a tales fbrinulas. La  afirmacibn, 
(2) Sir .Iuliii I\. l i .  NkllHIO'L' : « Rngli.rh polilical i ,nst i t~rt ios?.~».  Claraiiduii 
I'r~!si Oxrord, l92T>, 1 1 6 ~ ~  '11-&2. 
(3) A 1'. DICiCY : (( 1~1lrodrtr:tirírn t o  tila s l~c , l y  of l l ~ o  Lmr o! t l ie Conrti- 
t?atiun», S.:< <:d. con Iii(ro~liiccióii tlt: E. C. S. U-AIIE, J.onclo~i: 1!)45. 
( 1) \Ir. 1 vcir .1 E K S J  Sí:S : (G i'lir! Imv rsnd tkc Go?~st i tut io?~.».  3 . s  oiiiciut~. 
Uiiivei~i(.,v oP Loiidon l'rcss, 1943. 
(.5) T. A. IlOl3ii(.>S : 1; J~rstir.n ovd A~Z~rr~ini.~trrttivv .Lnw » . S t e v ~ n s  ¿k Sons. 
Londoii, 1917. 
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aparenteniente paradtijica, de que l a  ConstituciGn inglfes,a, «no 
e s  10 que parece ni pareoe 10 que es)) ,  acierta plenamente. 
Ahora bi,en, como nuestro intento no estriba, preci:iail~en- 
te, en trazar una descripcicín compkta d.e la Constituciún 
inglpsh bastará bucear .en su fondo, int in~ar co,n clla., para 
lo cilla1 hay que rebasar la superficialitlad tl'e uno? caracteres 
meranlente foriiiaScs, ciiando iio afiadidos unos a o t r a  con 
~ r u r i t o  dae agotar la  enumeración. 
IJin país purclc I)c)seer una flamante (~oiistituciún per- 
fectamente cotlificada, articulacla y, sin crnbargo; n.o vivirln 
eri n i d o  alguno. 
Hay un 1)ucbl.o en  el mundo que lia vivirlo y vive su Cons- 
titucidn, quc 1.a concil~e coino mod'o de sidn colnp,icYo 11 &te. 
'es' el pu,cblo inglbs. No es .extrañ~o. que l a  historia brithnica 
sea, por tanto, la  de  su Coneitucibn, pues arnbas se identifi- 
can, d'e motlo cliie al  estuc1i.ar l a  historia inglesa estucliainos 
su Constituciún y viceversa. 
L.& Consti.tucicín brit5.nica res una textura vital, urdimbre 
que va  tupi¿.ncIose lientanientce o destejién'dose segun los ca- 
sos. Entiéiida:;.c biten, no es esto pura niet;ifora, triítasc tlle lina 
realidad. Coi110 conjiiiito institucional, la Constitucibn es sim- 
ple h.allazgo, las instituciones surgieron porque existía una 
moral ,política, unas costuinbres y su corres~~onrlieiltc vigencia 
~ociail, antes clae qu,e f o rrnaliii!cnt#e se ,establ~ecieran Esto hace 
que c&mbi.en o, si \ricilc al caso, d~esapa~ezcan ciertas institu- 
cion.es porque ya. no se vivían, c a r d a n  de  base real- Ida in- 
fraestructura dle la Constitucicín e3 algo dinámico, realmeilt'e 
vivido, que torera y admit.e en su seno ciertas situaciones y 
cneacimes antiguas o las desborda el t'o,rrente vital siec1imenti'~~i- 
W'd,ac en las orillas. El dinarni.sino de la Coristitucibn se  cs- 
presta mejor cliciendo que es un río siempre idéntico cuyas 
agu.as cambian constantemente. 
Est,e torrciite de vida Ueva consigo muchas cosas: ins 
titiicion:es, \iiejo:í asioiiias jurídicos, usos. cosTuri~bres y priíc 
ticac pol,í~icas, amdn de docunlientos escritos, de diversas épo- 
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mento constitucional inglbs: el del siglo XV ( 8 ) -  El elogio 
'de l a  Constitucicín inglesa ve exterioriza también en obra 
Otz Ute tnonarchy oj Englarzd. Existe en este escritor una sa.- 
ticfacción entusiasta por la propia Constitución quc se estima 
como algo connatural a l  genio inglbs. Este pueblo expresa la 
conciencia de las virtudes de sus leyes por nieclio de sus. 
tebricos. 
Otro escritor del siglo XVI, sir 'Thoinas SAfITH. escribe 
cn I 565 i3c rep~rblic~r Anglorunz, publicada en I 583, cluien 
considera la Constitucidn compuesta psinci~mlnlente por los 
tribunales, y en este :;enticlo estima que el  Parlamento es el 
más alto tribunal del reino (9 ) .  SXIITH alaba, igualn~lente, 
la  ConstituciGn inglesa. 
,El clogio se continúa por otros, cluienrc señalan chmo 
esta tonbtitiici6n concilia, admirablemente, 105 beneficios rec- 
pectivos de la libertad y autoridad (Henry BOOTH, HAI-1- 
17AS, Ar)ISSON, ,\lgernori SIDNEY) ( r o) Los autores in- 
gleses est;íii convznciclos de l a  perfecciones <le su Constitu- 
cidn, la exaltan con gustosa conipIacencia, apenas les impre- 
sionan las leye:; funtlamentales de otro.; países 
Ahora bien, el problema que suscita nuestro interés no 
consiste en eiiunlerar la serie dc autores ingleses quc ensal- 
zaron l a  propia C'onbtitución, sino en coiltemplarla desde dos 
puntos de  i k t a  : como elogio y vituperio de la misma en una 
época concreta. 
La alabanza y el menospnecio de la Constitucidn in- 
glcsa encuentra cl punto Algido eii cl siglo S V I I I ;  e n  al- 
algunos caso:, alcanza el aire arrebatado de la r>ol4mica 
(BURKE-1)AYNE); en todos ellos tr5taae de diversas i r z -  
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kcrprrfaciotzrs d r  11a Constitución Esta  últinia afirniación exige 
CJLLC la aclai einos in,ís 
a )  Coino proczso vital la Constituci(in itlgle8,a se ha  
co~isolidatlo en uiios cuantos docuinei~tos escritos que son 
\,ida objctivatla (Mng~irr Corta. Bill o/ Righis, etc . )  apuntando 
a iiioiiicntos claves y dccisi\~os en esa marclm continua 
1 )  La Constitucihn i~i17idrcrn rotlca. mantiene y da niie- 
1.0 scntitlo a esos iiioiuentos objetivados, constituídos en síiii- 
13010s para el pueblo iiigl6s, dc suerte que ui-ios priviliegios 
coiisagratlos por la JIagna Cai-ta, en r 2 r 5 ,  e n  favor de los 
iiol>lc\ tienen hoy \alar actual para un pueblo q u e  ha esta- 
t>lcciclo la cleiiiocracia y que se integra -diría SMEND -- 
cii ese tlocuiiicnto h;ísico. 
c.) El ~ u o c ~ \ o  vital jalii6s JC para ,  coiitiriiiamcntc esta 
irrnoi>ando 1)ci.o cortsrri~rr~ztlo. Sin i~i iunciar  í ~ 1  pasado llega 
a iiiicstios <lía.<. el caudal se enricluece con iluevos agregados 
1 )cn~  tain11jCii lleva consigo los restos prrt6ritos. Dura la 
1 ida tlel pasaclo aiinquc innovada por los eiiric~ueciinientos 
tjue ve Iiaii coiisideraclo preci,oa Coi-no la riiisma vida esta 
C'onstitucicíii 1)crinancce y a la vez caiiibia, innova y se inan- 
ticne iincrcctl a h,íbil transacci(iii cntrc lo 1.icjo y lo nuevo, 
tlc iiiaiicia cluc sici-itlo Constitucicíri inmeinorial se pueden 
percibir los hitoh iii"I:, notables dc su desarro/lo ,\sí, algunos 
cambio5 fiiiitlaniciitalei son rcla?ivaiiicrite recientes (rcformas 
clectc~ralcs, I'cirlirrt~'onf Acf I 9 4 ~ ) ) ~  pero tales aditameiitos y 
i-ctoq~ie5 inmediataincntc cluetlan subsuniitlos en el proceso 
\sital y aclcjiiic~icii la ~)rehtaiicia tlc lo viejo I,as atlquisicionc., 
lejaiias 'todk~vía c\t.ín prcicritea ; las inn«\.acioncs ciicajaii pcr- 
fcctaiiient.~ y aparecen coinplctai-i-iciite natiirales. 
IS\ta C'oiistitucicíii cs jiitangib:e, infro~ccwó!e, invisible co- 
nio la iiiisnia \?ida cluc iiücfic toca, ciicucntra o 1.43, pero cluc 
totlos sal~eiiios que  existe, \e manifiesta y d~esarrolla. 
d)  I'or :so natla 1ii.i~ i ~ i ~ o i n ~ ~ r e i i s i b ! ~  en Inglaterra que 
cl atcritatlo a la C:onstitucicíii, porcluc seria ir  contra la vida 
iiiglc~,a, contia los niisiiios ii.;oh, costuiiibres, iii?tituciones, 
€orina clc pcnsar. inotlos \.itales y clc compoi~tainieiito, contra to- 
clas las conrluistas del pasado y del porvenir. El juez ordinario 
decide sobrc los abusoc que ~ ~ ~ l n e r a n  las libertades funda- 
mciitales, cl I'arlamctito lo puede hacer todo, salvo el. ius 
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natural, la  ni5siina libertad coesiste con la inayor se\rericlad, 
te.! fiespeto a las institucion.es veneradas y a ].as reglas b;í- 
sicas del juego está suficientemeiite garantizado sin expe- 
dientes ni recursos forinalec, con las garantías y subsidio$ de 
l a  vida pl'ena. I'ara desaparecer la Constituci6n inglesa sc- 
rí: accesario que todo el curso vital quedase cegado en las 
Islas. 
.La Coristitucicín ing1,csa es una vividura, n-iaiiifestacií,.n 
'(le vida y vida quc sc proyecta, pura dinnnris, rcal~iclacl 111u- 
clable que se perpetúa. 
Corno h a  qucdaclo sentaclo que la historia clc la C'onsti- 
tiicicín iiiglsesa, 1i.echa po8r estraiios, cs l a  historia de una iri- 
coin~xensitiii, iiiipoi-ta aclararlo un poco i1i;ís. 
I,a inccriiiprensiUn, unas veces tlirnana dc 1.i iriterl~reta- 
ciGn r,acional cliie exalta y cclcbra sus virtutfes y perf,eccio- 
irres ; atr,as, cle sil vituperio prirqul:: sc la  consi.dcra como aJ- 
go irracional, caGtico, iii~posibl~c cle reclucir a sii-iictría y unitlad. 
Igualm.e,iite, cabe alabar esta (.:oiistitucicín estirn;í~~ílola. 
ci'estle presupuestos tradicionales y antirre\~olucionarios y auii- 
cluc esta ~~osicióii  sorprende, acertadamciitc por sil cariz vital, 
ila marcha ~ ~ ~ o c e s a l  dc  sus cleiiiciitc->.s c iiistitucioi~es, inciirrci en 
cstra\ií,os 1,orqu.e oculta ciertos pi:i?jui.cio!j pc~líticos que quie- 
rcn apoyarse en un i l u s t ~ e  moc18el,o 
2 1)iebenemo.s trazar un cuadro cornpleto sobre los au- 
topes que han elogiado o iri.cnospreciacIo l a  Canstitució~i iii- 
glleca ? 
Liertaii~eiite, d posible inter6s clle ~rsstc .ensayo 110. cs- 
triba ,en l a  eiiuiucracióil, forzosaiiiciite incompleta, cl,e los 
autores que han e~ijuiriaclo, ~rositiva o ncgati\;aineiite, el pro- 
ceso coiistitucion.al ingl6s. E l  objc+ivo es nlcnos anibicioso. 
Consiste e n  subrayar ~61110 hay un moiiictito en la difusidn 
:del constitucionalismo ,en que la Constitucicín inglesa se con- 
vierte en mode1.0 y .es nienester coiisid.erar los divcrsos -as- 
pectos de  tal: imitación. I i i ~ p r t a ,  también, comprobar hasta qué 
puiitol 1.m elogios y críticas son certeros. AdaiiAs, hay que 
establecer entrarnbos extremos e l  I~osible valor pai-adigrnático 
dc l a  cxperienci.a inglesa, para lo que es preciso no olvid,ar 
lel. cariícter de vividura clue posee tal Coiistitución. 
C:onstitucióri. 
,I;a ad~li irac~óii  po'r las instituciones inglesas se inicia 
e11 1; rancia. il f iiial;es clcl siglo XVll las nuevas. generaciones 
co>niile~izari a cansarse (lel. ab.so1utisiilo Si  los episodios dte 
las revolucioiies en Gran Bretaña (decapitación de  Carlos 1, 
tlictadura dc CIZOkI\YEI,I,) suscitarv.n rel->robación casi uná- 
iiiiiile, el triunfo definitivo del l'arlai-iieiito, e n  I 688, encuentra 
ac'ogitla ii-iu y dif,crcnt,e Nucvas corrie.ntes  olíti tic as de dig- 
iiificacióii ~~rcitr.stantc, se difunden con rapidez de:jpu& clle 
la rcl.-ocacicíii clel ctlicto dc Naiites. Estas corrientes enal- 
tecen los SLicc!ioS ocurritlos en las Islas y aplauden las ideas 
tri.unfantcs, en tanto quc los libros y escritos del próximo 
país afluycii con4stant,cn1entc desde 1707. La prepond,era.ncia 
tlel I'arlaine~ito~ los cucriios intcriliedios, la  libertad rdigiosa 
sc.  envidian y ,  por contraste, se anlielaii para la propia Fran- 
cia.. (;.en?cs cluc han vivitlo cii Iiiglatcrra propugnan la' rn0na.r- 
rii~ía iiiista que l~ccisaiiiciitz csiste cii aquel país (KAPIN-  
TI-IOYI<AS) ( r 1 ) .  
'Idos coiltactos coi1 la5 islas fucron sieriil)re frecuentes. 
130I)INO estuvo. allí antes en niisi(\n oficial a pedir la mano 
cl-e 1.a reina 'lsah.el para uno ckc los hijo:; c1.e Enriclue 11 1, pero 
ahora se trata clle uiya inclinación hacia las iiisti- 
tucioiics yuee csi:;t:'ii a la otra oril.la del canal, es l a  ardiente 
siiiil)atía3 ,c;citatla y fa.\~orecida corilorine crece I'a eferves- 
cciicia política. 
;$,os viajes se inul,tiplicaii; sabido cs la irifli~encia que 
ejercen, c l  recuertlo qiic graban ten l a  iniaginac:icín, sobre todo, 
cualido; la estancia Iia sido grata y heriios Icxpcrii-imeiitado 
ciertas satisfaccio~i.es, a.lgunas tleliciosaii-iente ii-i~previstas o, 
por lo menos, así crecniol; quc han siclo. D.cspuCs del viaje, 
( 1  1 )  J1i:iiry l'l;(: IC'S : <. , l l o ~ i / c ~ s ~ c ~ i r ~ r c  c j f  1' A I I I J I L ' G I J ~ ~ I ? : ) ~  ('11 « J1r1 ~ P I I ~ Y L I B  
litirl.c~r P /  ~ : o ~ r . s / i / ~ ~ / ~ i o ~ , ~ ~ . ( ; L I c  ILO ~ l I o ~ ~ ~ / c n c / i t i ~ , r i , ~  I~ist lii(e ilc l)r<~iL ci) i i ip~ré de la 
iciilti: di: Ijruil; clc l'iiris. Sirciy. Paria, 1!).',2, 1i;igs. 23.;-286. 
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el prurito d-e asoiiibrar e inipresion;~r a los deniris. ayunos 
{cle es:e pltacer, 110s obliga a esaltar todo lo  visto y a coii-i.pa- 
rar.ko, clcsfa~rorablemeiite, con nuestras propias costiiil-ibrec c 
iiistitucioncs. 
Hubo rel.acio~ies críticas sobrc las cosas ii-iglcsas, iluii- 
que no negativas, expuesta:; con fondo tlc seductora ironía, 
m francfs irrel>rochable cluc penetraba irialiciosa~neiitc dentro 
de  las alii-i,as y del e:jtilo y usos clc vi.da ingleses. San las les- 
critas l)or la pluma niordaz de VOLTAIKE ( 1 2 ) .  
Enipcro, lel. modelo brit;ínico vcnt1r;í coinpendiarlo para la 
1;rancia del S V I I I  en la Constitucicíri ingllesa, y quicii alutlirií 
dircctaiileiite a ella será un aristócrata con expe.ricncia pro- 
ocsal. lector infatigable, buen francés, hijo del siglo, espíritii 
obser~,acl~or y am.antc de la libertad, aunque no hasta el punto 
d e  yiiei-cr subv~crtir cii un iii:itante, y por coi-ill~lcto, el viejo 
drdcil existente : r\l( )N'I'ES(JLIEl.I ( I 3 ) .  
E1 problema crucial de M(..)N'I'tfSC)IJI EI' potlríaiiios sin- 
tctizarlu con esta afirmacióii clue pretcncl-c <:oinl~rcncl.cr el scn- 
ticlo traslaticio dc  su obra : cómo ,SC recoge un cúriiulo (le 
obser~laciones, ii~iicha:i rlc zllas brotadas a flor t1.e la realiila(1 
cli.rcctamente al)rcciacla, y sc transforiiia-ii cii 1)riiicipioi; con 
val'itlez absoluta o ,en r~cglas tle cariictcr gciicral. 
E n  cfiecto, el autor tlc ((151 csliíritu de las I,cy,c:;» sus- 
tituir& adciii;ís, l a  ~)riiilacía que liabía tenido la iiioral cn las 
corisideracioncs 1)okítico-sociales, por e1 csaiiieii dc los hcclios 
~auncluc fstos le .ser\-ir511 de l~rctesto 1)ara teorizar, iiicurrien- 
do, alguiias \rc.ccs, cri gcncra1izacioric:i csagcradas. 
I'ocos, sin cmbargo, coiiio cl sciior (1:. la I3ri~cle, sul~icron 
scñalar 'los factores dccisi\los quc actúan sobre las Icyes. 1511 
esto es precursor tlc la Sociología clcl Dcrccho. (_ii8ertanicnte, 
(12) (:fr. 1:is ~ ~ ' ~ g k i ; r s  (,ti(! rrcq': -1. 1)I~;DTk;I; ,(:ti sil i i l i l  ; i i i l , r~l~igi : i :  
(;LI?Y pl~ifo.vtj/~h,t~,~ ~ I L  X l , . l I I  rxiirlo (f<.~!trait .v).  3 . a  d. l , i I~ r :~ i r io  A. JL.\T'IlCr{, 
l'üris, s. F., pigs. 130 y 9s. 
(1:)) 1':ir:i aiitc:cx.drnt.i!s del :ciiIor dc r ( R I  1Ssl)iriLu d las Lc).csa, sobro 
tSst:l i ;~ i~sLiOr i ,  I ~ I ) I I c T ~ - ~ : ~ ~ I I ~ ; I ~ ~ I ~  (51 ~ ~ r t ~ s i d + ~ ~ ~ l i ~  l ) l ;JA:\VIGSIC, Cl'r. >C. 1~1C 13.i- 
TOSA' I 1S J{ (:i\T{ IJO'r : fh! Iiotli??, (r. I ~ f t ~ n l ~ . s y ~ r ~ i r ~ r c ~ ~ ,  cli « LII, 71e,?.sc;t~ ~~oliti~[icc. .. 8 
i:it., 1)". m. 
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las .apreciaciones acerca c1.e l a  accióii del c1ím.a sobre las, 
i.nstitiicicincs l)olíticas, son (liscutibles y hasta arbitrarias, pe- 
ro fiié cl tri.buto nbligaclo al relati\~ismo de iiioda quc si~bi-aya- 
ba  la accicín tlcl ii-i-etlio. Alguiias observaciones rcs1)ccto a 
la Si-riitaciiin dc  las leyes. cst:in cargadas de  buen scnticlo y, 
coiiio curir)sa l~aratloja, pudiera aciis;írselc, con cl~itlcnte mali- 
cia, q i ~ c  $1, inisiuo 110 las tuvo en  cuenta cuanclo pr.opugnaba 
el' mo.tlelo hritiínico. 
Se haii 111-cguntadtr algunos ( I 4) Ia razcíi~ clc cscogcr a 
Inglaterra ])ara csp,oiicr sus ideas liberales cn lugar d,e iisar 
el cliísicrr trii:ro rctrírico tlc la. uto1)ía. 
,lZii acliivl ticni110 el gusto por las co:ia:; inglesas sc había 
c.stciitlitltr, el al):ireiitc juego (1:' las iiistitiici.oiics britAnicas 
1)arí":í;i fii\.orc(-~i. l;1 li.!,rrtad, al contrario (le lo que aca.ccía 
c.11 .(:I coiitiiici~t '. 1.0s aiitorcs iiigleiics cran Icítlos y comcri- 
t'atlos al)asionatlaiii,:.i!te. No  fuí. ,csti.aíio que cl antiguo ])re- 
sidriitr tlcl ~;:\i-l;iiiieiito tlc I3urdcos intc:ita.;e licber en aqué- 
lla Ftivnttr las agu'ls tic la libcrtritl. i\tlcin;í:i, ; n o  constituía cl 
~:.jc.iiiq)lo 1~rit;íiiico para los contiiientales una \xi-clatlrra utopía? 
1.a aficiOii al iiiotlclo que para ii-tuclios era  Gran Rrctaiía, 
surgicí eii el iiiiirno ilc ~[C)NTISS(,)IJIE17 ;)articularn:entr: con 
motivo tlct su viaje n la:; Islas e n  I 7 2 3 .  
.:\ntr.s había ,c:itado cii I-lolaiiicla, lo yiic le tlcparí, la 
oljortutiidad tic, ütliiiii-ar su:; 'lil>ertacLes y franquicias a pesar 
tlrl aslzcctc, laiii.ent;ihl.: (I'el puchlo. AL paso que \,a rccogiciitlo 
(latos. coiiil)rohaiitlo teorías, co!nl)arantlo iiistitutrioncs. visi- 
tai~ttlo: a j)rison:ilitladrs ilu:;trcs, geriniria eti su mentc  la traza 
general (le su c-)bra faniosa quc e:; un coii-ipciidio dc: totla una 
\:ida dcdicatla a la cihservacicí~i, al  estudio del pa:;atlo en fuii- 
cien clcl ~>rcselite, c~l)i.csatlo c n  estilo atrayc~itc que :;iirvirií 
dc niodelo en la 1itera.tura ptrlítica. 
N o  potlrinos r1,ctcncrnos aliora cii las características par- 
ticu]arcs y gciicral':s d c  K T S I  csl)íi-itii ti.-' las leyes)). 'l'ari 
sblu nos iii.tei~c!;ari algunos l~untos concnetos. IJoi- ejemplo, 
cuando el bar6n de 'Rrede condiciona l a  esisteiicia d:e la 
libertad al julego de las institucioiies, es decir, cua.rido estas 
íilitinias determinan a aquella .en lugar dc brotar i,as iiisti- 
tucioilfes de un cliina moral, social, en rcsuineii, vital, que 
favorece la libertacl. No son las ,iiistituciunes las clue Flotarj 
en i i i i  ambien'te liberal resl)etuoso d e  la p-ersonalitlad, sino 
que la persona encuentra su sal~~aguarclia en las institucio:ies. 
Así R~IONI'F:S()IJIE:IT, cree quc el gran secreto de la 
Constitucicín inglesa consiste ,en la existencia de la. scl)aracitin 
de  podercs y tal cs el objeto (le1 faii~osoh ca1)ítulo VI dcl libro 
S I ,  lugar coiiiúii en los estu(1ios t1,ctlicadc~s a esta inateria 
puesto que cs l>uiito tlc referencia un;íi~iiiie rc~ogi(ln CII 10s 
ni.anualcs. 
R~ION?'ES()lJTI<Ií conversa con .TSOLINi;1S>I<OI<T5. cluicn 
lq inicia eii los problciiias pnilíticos tlc la Inglaterra de su 
época. asiste a la:; scsioiies pai-laiiicntai-ias, visita frccuerit?- 
iiteiite a lor C'HES'TEI<I;IEI-1): lec el diario Crtrf~snznn ... 
Entonces, este oh.xrvatlor incansable anota, tlisc-urrc. 
compara y cree cntci3cr el ciiTgiiia 'hrit;íiiico. 
I'or lo pi:oiito, scgúii E( ) J , I  N(;131<01.;E, la C:oiis titucic'~~~ 
inglesa es uiia traiisaccicíii ( u  b a r g í r i ~ ) ,  cotit!-ato cntre el ICey 
su ])u~bLo; 1mra nn'a~itcn~cr iiic<Oluiiiz i s c  c'oiitrato tl potlrr 
legislati~fo ha  sido coiif.eritlo a tres instituciones eiitrc las cluc 
figura la Cloroiia. Ylcrcetl a uii eqiiilil~rio ingi.iiioso se ~)rorliirc 
una extraña coinhinacicíii clue presta a csta.  (:oiil;tjtiic.it')n ras- 
gos clc libertad y originaiidatl. 
Aliora bicii. toclo .esto para un contiiiental cra tlcinasiatlo 
confuso e inex1>lical~le. c-o:iio iio inciios l,ara(lójic-o. I'arccía 
a VI/ION'l')I:S()lJTT~lJ, qli:, los insiilai-cs sc 11iostr;lseii tan or- 
gul.losos '(le su Constitiiciiíii cuando M-;\ I,P(.)I, E rrctenía en 
sus inailus Ii~s l)i~dcres i'i.g<>lati\:o y ejccutivo. 
En ~) r i~ l j , c r  ni~iiiento, nuestro viajero I-iron~~iiciar;í :lu- 
ro veretiicto sosre las Cosas ingl'esas : 
« L . ~ S  ingleses no so11 tligiios t1.e su  libertad. Se la ven- 
den al ]<e)~, y ,si el I<(cy .;e la tlcvodviese se la vol\~erían a 
veIlder)). Escribe en chis ((Notes sur. /' A ~ ~ g l e f c r r ~ ~ ) ) .  
P.ero MONTESQUII;3[J coiitinúa c>bscrvando y ciiscutie~l- 
do con sus amigos ingl,cses I301,I N(;ISKOI<lf JI I'ITJ-'TBEy 
que, por afiatlidura, tleiluliciaii los abusos iiito!erables de 
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\VAT,POT,E. 2 N o  ser;: mejor clistinguir entre la 17ern im,clga 
de este paísy 10.5 abusos transitorios cl'5 u:1 niinistro? parece 
~~reguicitarsc E l inquieto f rancbs. 
H.ay cil 61 una voz recótlita que le. dice que cs cn las 
I$las tlontlc estri el lugar clc la libcrtad y coino esta especie 
tlc tleipov político parcc,c 110 engañar, i\~ION'~E3S()1JI171.J rec- 
tifica y afirma catcgóricainente : 
((Inglatcrra es en la actualiclacl el país mris libre del 
iiiuiirlo, sin csceptuar república alguna)). 
Este jiricio lo vierte cn las misnias «Notes sur I' An- 
glctrrrcn , entre I 7 2 0  y I 733, es decir, cntre el viaj.e a In- 
glatcrra y la i-ctlaccicín tlel libi-o S I  tlc « L' Esprit clr~s lois D .  
1'1 ( ) N'I'I4:S(,) 1; 1 ISI.! ha  iiituído cl sisjtr?nza (le lib,ertud dc los 
iiigl.cscs. 
15s curi.oso ob!i::rvai- ciuc sólo tic1i.c fija la niirada e11 los 
aspectos i i i ; í , q  risucños clc la vida inglc.sa : abuiidancia (le 
gacetas, iiitci-C:; lroi- la vitla política, sepiridacl p:rsoiial dd .los 
ciutIatlaii,os, (.ii tanto que, tlistraítlaniciitc, 1)asa sobre otros 
(Irfcrtos iii;ís riotorio:; conio la corrul)cióii, e l  al3etit.o por las 
ritliiczas, ciont i-astaiitlo con 1.a inii;eria tl'c alguiias gcntcs. I Ic  
aquí cc.)iiio cl señoi- (Ic la I$rkic, al pasar elcgariteincntc :;obic 
cstoi; iii1l)ortaiitcii dctallcs, coiiiiciiza a ci-carsi: una. inglatcrra 
ut6l)ica iiicrc.etl a sil incoiiiplcta \fisión, c~uc es corisic~;crac:iOii. 
hc,clia adretlc. 1, 110 sul)iiia ignorancia tlc 1'0 que, a su alredctlnr 
OCLI rrc. 
2 ()u(( habría siic:~~tlido si lION'I'ES()I 'III~J cii lugar tlr 
tratar con político:; aris.:ó :r;ita:i, lo hubiese hecho con gente.; 
tlel l)iwl~l<), ca!~ij)~~~siiioi; t .abajatlorei; o sc 1iubii:i-a dctlicatlo 
a rsfcras t1i:itiiítas clc las por 61 frccueritatlas? 
.Y cs q~ic ,  coiitrario a lo cluc S,C pret~nclc, iio :ir ticloc 
1-isitar un 1)aís con ;íniiilo ~>articlista apuntando solo ,el lado 
c p ' :  nosagrat la .  I're\:cng;íiiionos contra cste g6iiero tlc rela- 
ci.oii;cs y coric~e~lai~~os.  I~~e~ié\~olameri.tc, que uno (le lo:< derechos 
fun,tla.iiiciita.Ics tic, tc)rlo ~ i a j c r o  es saber i~iven~tar, que en cicrto 
scritido cs ii~eiitir con cl,egaiicia. 
S i  hl( )N'I'ITS<)ITI I?I; nos di6 una visióii clc Ii-iglaterra 
)articular r iriesacta ~)otieiiioc, no obstante, coiisiticrar fe- 
~~ i t ido  tal falscainie~ito teniendo en cuenta las consccueilcias 
.oncri.tas que tlc su tlognia clr' 1.a sel)aracj(íii ilc 1)otl~re:j' 
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(principio abstracto encontrado, inventado en un viajc a Iii- 
glaterra) se cleducen- 
Si l a  humaniclatl no cl'ejase iiiventar y ,  hasta cierto punto, 
coin~.licar las cosas a uii grupo selecto dc lioiiibrcs, su proceso 
y cambio se agostaría, hay que valorar las clases de i~z~~erzcio- 
nes y mrnrzfirccs de cluc se trata, aparte d,e qu.e eii todo esto clcl 
engaño y l a  confusión en niaterias lioJíticas, hay iiiucho que 
discutir, pues cada &poca w cncarga (1.c acusar (1-e engaño 
y mentira a la anteri0.r. 
MON'I'ES(JII1ECT nos trajo dc Inglaterra iin inundo dc 
rwuerclos y vi\.ericias coiiio todo viajcro, I)ero, atleiii;ís, coiis- 
tr~iycí sobre él uii esqu,enia concx to :  l a  scparacióii cle potle- 
res 1m-a asegurar la libcrtacl. Conviene apuntar - ---coino lo 
hace JISLaI.lNEI< ( I j j cluc 61 iiiisiiio sc daba ~)ci.fecta.nieiitc 
cuenta tle que no se trataba de s i  e11 Iiiglatcri-a se tlaba o no 
la libcitad, siiio únicaniente quc sus leyes l a  estal>l.ccíari (C'x- 
pítulo \'l. 1,ibro ' S I ) .  
TCn el «Espíritu d e  las le).e:i» utilizaba método seme- 
jiante al tlc las utopías: atrilluir a un país iiiiagiii.ai-io --l)uc!j 
la I i ~ g l a t ~ r r a  tle 3~1ON1'ES()IIIEI; casi lo cs - la:; virtutles 
c l c b  la lih.ertad Ijara atacar, subrcpticiaiii.etitc. los al~uso:; e 
intolcrancias clc las monrircjuías eurolie:is. \'a lo Iial~ía ciii- 
pleado, agudaiiiciitc, en las Laftrcs i~rsrr~lr~s.  ahora  lo rc- 
pctii-5 e n  un lihi-o acusaclo, un poco iiijustanicntc, tlc ii1i:;c.e- 
I;íii!ea c6iiio si tantos 1ionipo~;oc trataclos actu:iIcbs (le (:icnria 
pdtt ica t i0  ' lo fncraii! , con la tlifcreiicia (1.2 cjuc &tos al)eri,is 
tliceii algo nuevo y carc:.cii d,\i esa finura. c1u.c a1ctc:i cn «151 
esl'íritu de las Leyes)). c:;crito con estilo agudo y' l),;.netraiite, 
aunque sin dejar desangc.latla .el alnia- 1.a visicíii inglesa rlc 
i\4ON'1'F:S()171ELJ potlr;í scr ii~,coiiil~]eta, parcial, hasta si se 
quicre arbitraria, pero la C:iicncia política Ic dchc tlos apor- 
tacioiies, uria de ellas, hoy día, s,oiiuetitla a. rcvisitin, otra, siii. 
 embargo, llena de actiiali(1ad. 
l 1 . a  Deducir cle una serie de  datos .vi\-idos. reglas 
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geriierales para la. organizacióii política. Esta  consid.eraci6n 
es casi inclinaci8n iiievitahle clc los continentales y su  único 
riesgo coi~,siste cn qucrer rcl)roducir las 1,cntajas clc las instiru- 
cioilirs crcaclas 1)or cl (:~ir:io de la vida coi1 scílo csqueinas ra- 
cioi~ales y rígidos. 
3.:l S C I L . ~ ) ~ C I I . ~ C ~  los eleiiiciitos con1rapi1e::tor En las for- 
iii.as políticas, dc inanci-a cluc, por cjeinplo,, una moiiarcluía 
S C I - ; ~  in;ís pcri-ccta cuaiito iii;ís eleiiientos i:cjxiblic:aiios contenga 
i.11 su sciio. ICsta obseri-acicín puede corregir la rigiclez de la 
1)riiiicra y 1)osce cierta actualidad. 
1-a ii-ifliicncia tle l'ION'I'ICS()I;1E:Ii sc sor~)reiitle en otros 
(los a.utorcs : .el1 cl iriglCii III,i\C: I\'S?'( N E .  que escribió en 
1 7 6 j  <((.o/>i.rnfizric~s o11 thr I(~ci* of Innd» ,  obra clhsica de la 
jurisl)i-uclencia inglcsa cloriclc taiiil>i61i .+c percibe la huella de 
I,OC:I<IS, aiiteccsor, coini) slc sabe, (le1 iiii:iiiio MONTES- 
() l : IEIL 151 otro, <.S cl giniebrino I)15 I,OI,SIJC. autor d'e la 
o l~ra  titulatla' (('Slrr In Co~uf i fa f ion  dc l.' Arl%q/r&crre», publi- 
catla .en .4iiisterclarn en I 7 7  I y rcetlitatla \.:irias \,ec:e.i. 
IjI*: I .Ol,~Il< demuestra iii;ís origiiiaIid:ld que RI,AC:KS- 
'~ ( - )NI l l  ): rcchaza 10s c-)rígcii,es g;.rni;íiiicos (le las insti.tiicione:; 
inglesas contradicientlo así :i l IOK'I 'ES()l~IIl l i .  Acentúa, aún 
iii;ís, r.1 iiichcaiiisinn tlc la tlivi.iicín clc ~>otl~eres. 
listas trcr; intcrl)rctacion~s tle la (lonstitucióii ingle3a 
ol).ctlec.cii, a unas Iínl~as i.;icioiialc.i, son intentos de eiicasillar 
cl ~ x o c c x )  \.ital, en c1u.c lieriicis \.i..ito consiste aquclla Con:iti- 
tució~i. en nioltles rígitlns y e.icuetos y las tres coincideii ala- 
b;íiitlola. 
F:l iiic~iosl>rccio del iiiotlclo político iiigl6s sucetle r'ípi- 
tlaiizc.iitc a l a  csaltacióii 
2 (2116 h a  sucecliclo para que esto ocurra? 
ICn 1780 las  cosa; lian cainbiaclo, l a  Revolución fran- 
cesa supone el apogeo clel racioiialisii.io cartesiano aplicado 
a la política, de inanera que a nicclida que avanza la línea 
racional. forjatlora d r  inbtitucione\, sc abandonari los datos 
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reales, las considcracioms atentas a la vida concreta, y se 
insiste en  un desarrollo cada vez m5s abstracto. 
1-a burguesía ha  desalojado a la nobleza. las estructuras 
sociales (le1 antiguo r6giinen sc tlesnioronari 2 Cómo conven- 
cerles tlc yuc l a  libertad puede reinar en un país tradicion(a1 
(aferrado a sus viejas iiistituciones y distinciones [le clase? 
T.a Constitución inglesa es algo irracioilal, niera ilución, 
es  un conjunto de  usos incomprensibles, de  instituciones atra- 
sad+, ajenas a l  verdadero progrcso de l a  huinaiiidad. Ida 
cra  tbc la libertad la inaugura Noi.tca!níirica a l  independizarsc, 
al inscribir cii su C ~ n ~ t i t u c i ó n  los dereclio5 tlel honibre, al 
sistciiiatizar y codificar lo  que en Iiiglatcrra no e ,  sino caos y 
reniinisoencia de vicj os l)rivilcgios feutlales. 
Pos otra parte, frente al n i ~ d c l o  inglés se propone, 
ahora, e l  iclcal cldsico cle las polis griegas (KOIJSSEAIJ ,  
AIAR1,Y). SIEYES vc con desprecio csa Constitucitiii in- 
glesa. 1'AINE la  critica con sarcasmo ~7 pone en línea, frente 
a l,a admiración cuasi religiosa (le HIJI<I<E, una wrie (le a r -  
gumentos fruto dle Ja razón 
Incluso un seguidor de  MON'I'ES()UIET!, el italiario 
F'1LANí;IEKI arreiiieter;i contra clla. 
Tia Constituci6n inglesa, ya no goza del aiirecio tlc los 
rucio~znl~~s, pues es una C'oris titucitjn gbtica, oscura, iinposihle 
de exponer clarariicnte para que se pueda apreiitlei- par coclrr. 
C:ONl)OI<CE'l' y E)I\INIC acliniran la Coiistitucitiii nor- 
teaii~ericana de I 7 8 7  ( I 6 ) .  SIEY143 tliseiia ('unstituciones 
usando sus conocimientos silogísticos, a1)i-erididos cn el Sc- 
niinario. 1,anza una se.rie de  dudas y aludc a alguiias de- 
fice.ncias de  l a  Constitiición inglesa ( r 7)  clucrienclo con\,en- 
cer a sus contenipor5nieo.j que no intenten imitarla. 
Gaetano FILANGTERI , en (t 1.n Sci.enzrl delln legislnzio- 
m», critica las I)osibilidatle.i corruptoras del Rey que piiecle 
coi-nprar los votos, sobornar a Ins inicn~bros de  los (:oniiine~sm, 
aqn Más, a los I-oce:i ( I 8) ; resalta la inconstancia. de esta 
(:oristitucicíii, sus caiii.bios sorl>reiiden~es ( r.c)), el cariícter rnix- 
to de  la ii-iisina iio le agrada (20) pues la soniete a las coriti- 
riiias fliictiiacioncs cntre lo:; di\iersos cuerpos que se reparten 
e1 1)ocler ( 2  1 ) .  Por otra parte, l a  soberanía d.el I'arlamento 
cs aleatoria pues cuaiiclo existe un Key poderoso y atrevido 
cac por tierra ( 2 2 j -  I:II,AN(~IIIKI llega a sostener que eri 
lnglstcrra existe ni;í.+ liccticia que \lerdatEera libertad (23).  
Hla cariibiado por compl,eto .el cuatlro : tlonde antes scílo 
l~rill  abari las virtudes y ~;erf~eccio~res, ahora oscurecen I.as 
soin.bras y apurita, incluso anienazaclc)ra, la ol->resií,il. Las 
esencias racioriales ae hüii refugiado en la IC'evoluci6ii fraii- 
cesa. y yla. sc sabe cluc todos los revolucioiiarios sc apresuran 
a tlccirnos, coino ag~~claiii~crite s ña.laba I'AIIE'I'O, clue las 
revoluciorics antei-joi-es r i o  habían hecho nada iiiiís clue cii- 
ganarnos y ;que la \,crdatl absoluta con-iieiiza con su re\,olucicíti. 
"\C~LICI respcto iiiístico qudBI!R1<15 profesaba a la (;uiis- 
titucióii ~ 1 2  su país se t:-u~eca icn irreverencia suiiia. ( 74) 
15ri sil liigar P.4INIS canta la pcrf,eccicíii (le las Coiistitucjone.i 
(1 S )  (;:it,i: i i io 1'' I [,'\S( ; l l?l i  1 : s Lo 81 . i raa1  del la  I r ! y i sk : ioa~ ,  prr~crr lr t tr i  .In 
t ia  rTisi.r>r.so 11; I ' c ~ x ~ ~ e r r l ~  I ' i l r r r io .  I . 'cgl i i .~~ I,I' J lor~! i ioi . .  h'irciizo, l8iil. l.::11>. SI. 
! I A ~ S .  l l!l 1 SS. 
( 1 9 )  lF> i< l<* i~ i .  ( ! : I I ~ .  ST? 11igs. 123-124. 
(3)) ( : : ip .  ST, 1~ '1gs  111-1 12. 
( 2  1) i : : ip .  S. 1 ) : i ~ s .  110-117. 
( 2 2 )  (';111. Sr, 11"gs. 117-I 18. 
2:;) l(er~,s/n e 11 r/~,c.c>r~eo í l i  I~.IIII ~eicr:io~~rc* I ! ~ L C  (1/8 T L ? ~  .v~colo IZ í l ~ i e ~ t a  1111brte: 
r i r ~ / i i r r ~ ~ i / c  rr, sP Iectfi ! l / i  x!/rcnrrl¿ r/all' h ' fcr~(i :( i  P (.he (>!l;yi ¿' X ~ I I ~ I C  :ne; I I ~ O C ~ I I O  111. 
r i ~ i h  ice ~~ear,rc, Lc ire!/ri~racr; 11 IICSIO d jl !/ovr,.r~co /Z,,lke II'T~z~I. I:~c~I .!,.IcII., ílotirj. 11 
; i r ;  ~a í , i l ~e  11uec 111111 ))ir!eblra S~IIL. : I I  111 ,~rdaivelí!, 7n11 Y IU~  ! r r r d i r l ~ ~  sí'm l i r ~  c lw vuoler; 
,II)I,P il i.ri/ii /l14 giiel~lelir~o d cl.crr~:si n r~~ t~ l r r c !  l ~ l ~ r a l ~ ~ ~ , ~ í ~ )  ILLZ,I y l r ~ r ~ z L i t ~ i  dn s . u f f r n ~ / i  
di IY) / ,J~ I I  1,11,c! /o r r r / ~ ~ ~ r r ~ s r ~ ' I ~ t í r ~ ~ c o  ; (10 1 . 0  x i  p r t ! t t r l~ i~ , r~  p ! r  .Y~, I~~I I I I~ .¿ 11i / i / ~ r ~ r t ( í . ,  y ILI?ILL 
c-/íc i ~ ~ / r , l i ~ ~ c , t ~ e ~ ~ ~ e ~ t / ~  IIOII, .YIIIIII ~ c l t  ro  1411 (1 (,IJII~ ,UL<II.V~ (IoLL' O ~ J ~ ~ I ~ . Y ~ C Y I L ' ~ ;  e do re  p c r  
d is ! / r~ t r i n  (Tí .  siroi n / ~ i s t / ~ / o r ¿  r:i 2 (riri lii~avhan ulte l i / ) r r / ~ / c »  (C: ip .  X, 1'"- 109).  
(21) Sollrc I':\ISI1:, .l .  I ) I . 'SS IS( ; :  «Prr fmi  Roer.sx~/rer ¿o SparLcrr)). cit.., 
1 1 i g i 1 1 : ~  113  y si!ruieiiitts 
'americanas y francesas, afirmando rigurosamente : «Las cons- 
tituciones norteam.ericanas son a la libertad lo que una: gra- 
m.'.t' ~i lca .es a un idio:iia clet~erninaclo; definen las partes tlc 
su oracicín e interpretan 11-rácticanilente su sintaxis)). ( 2  j) 
G~nrn.Nficn y sil~.bnsis.. . ( 2 6 )  1,ógicainente ,es iiiil)o;iblc 
que I 'AINE encueiitrc grani;ítica y sintaxis en la C.:onstitucióii 
iilg1,esia. Sercan~entc  se ciulxlia en no critentlerla, así coirio 
110 inienos t.eriazin.entc se opone a la obra c1.c H I i K K E  sohrc 
1.a li~evolucióii francesa siii dame cucrita de que 1.e discute 
hablando iclioma diferente. 
H I i  l< ICE discurre a travcs de las catcgorias : prejuicio, 
h.rreirc4a, s.,ot~tido C O I I L I ~ ~ L  y p r ~ ~ c r i p c i ó t ~ .  ( 2 7 )  Son la:; cate- 
gorí.as clc un realismo que  se tilcuentra bien iniitalatlo cii su 
tieiilpo, en tanto que T'ALNE quiere con grr~mtitic:t ji sintci.vis 
organizar dc nuei o el iiiuiido. 1.0 q u ~  nos i~itei~esa, sin crii- 
bargo, cs su ac,cracla crítica de l a  Con:jtitución inglccsa. 
IJista dcstle la  grnnarí'fica y la sitr!tnxis, esta C:oiistitiicióii 
11.0 existe. 1J11 día cs ei;to, otro (lía, acluello, no es 1)osible 
encontrar piinto alguno que sirva clc común referencia Ida 
Constitución ,es propiedad de la nacicín y ii'o (12.; tliiiene,; :ij,er- 
c,en cl gobierno, así ocurre eii Nortean1Cric:a y Francia. ISii 
caml>io, en Inglaterra, todo, excepto la nacióri, tiene su Con.+ 
titucicín. C'ualcluier asociacihi o socictlad la t ici~c pero la 
nacicín carece de e l la  ( 2s) 
El cariícbcr iiiisto (le esta Coiistitucidii .iuscita las ii-i;ís 
exac.erbaclas críticas de PAINE.  El gol~icrno misto -\.iene a 
s,er un gobi,erno de esto, eso y nquelfo; en tales forii-ias no 
reinan sino la irrespor-~sabilidacl y la corrupción. Los diver- 
sos docunicntos e,scritos y fundainentales de la 
Constitucicín inglesa no le inerccen rc.ipeto alguno. (29) 
Según I 'AINE, << l!~ia Constitiicitiii no es cosa que esi.5- 
tc s6lo de noiiibrc sino cie hecho. No tienc una existencia 
ideal sino real, y donde quiera que no pueda presentarse en 
forma visible no esist'c D .  (30)  ((Es un cuerpo cle elenlentos 
al cual 11110 pueclc referirse, que s e  puetlc citar artículo por 
artículo y CILIC c o n t i e ~ ~ e  los principios sobre loa cuales debe 
cstablecersc el gobierno, la iiianera cGmo debe organizarse, 
90s 11odcres que d,cbc tener, la  forma cle hacer las clec- 
ciones, la duración de su.+ 1iar1arnento.j » . . . ( 3  I ) 
Naturalniente, si aplicarnos !el concepto racional nor- 
inativo dc Co.nstitución, que profesa cl autor de «Lo:; cleile- 
chos c i d  hoinbre)), a C;ra.n Bretaña, habr;~ que concluir clue 
este pa í sca recc  de Coiistitucióii, y así I 'AINE interroga 
con airc avasal1atic)r a BUI<KE : 
« 2 E s  qu¿ acaso 1)ucíIle el seííor 13LIKKI.: inostrarnos la 
Cclnstitucihii inglesa? Si 1-10 puede, clebeino.i, en consccueilcia; 
concluir cluc, aiitirluc se ha 'hablado mucho clc esto, no existe 
ni ha existido nunca tal Constitución y, en consecuc:ilcia, el 
piieblo ing1í.s ticric todavía quc formar una Constitución . ( 3 2 )  
Por rl cainiiio cliiie indica I ' A I N E  ,es iiiil)osible encon- 
trar la C:c>nst.i.tuciíin britiíriica, pues es una ruta eclui~,ocacla 
q11c nc.1 co~~iliice a csc caudal vital en que afirtn;íbainos con- 
siste tal Con:ititucií,ii 151. meiiospxcio de la Coi~stitucidn iii- 
gleaa lleva a esc lógico resultaclo : la  Coilsti,tucicíii ing.lesa 
tan alabada, cl iiiodclo 'en clizc muchos cluiereii i~ispirar~jlc, no 
existe. 
2 Dóritle esth esa CoiistituciGn que tantos aclniii-ati? 
Si el proceso racional, que eiis'eiiorea a la sazón al 
mundo, no es capaz de encontrarla, clebereinos admitir que 
(20j ob. cit. p5giriss 129 y siguietites. 
(30) nb. cl i l , . ,  p:'sginas 64 y sigiii~iitcc. 
( A l )  01). ~ n i l , . ,  p:ígi~i:b f i l .  
(35) 01). cit., p6gira 65.  
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no existe o, por lo iilenos, quc e:; incapaz de  aparecer en 
u11 testo codificadfo, articulado 1 7  sistcnxítico como roda bue- 
na  Ctonstitucibn. 
La consideracibn norimativa racioi~al no es el. único iiin- 
do dme a l~ros in~acibn a l a  C:onstituciGn inglesa. 1-Iay otros 
caminos qu:: se afana11 por llegar a la entraña de e.ite pro- 
ceso vitaI. 
Esistc un modo tradicional de estimar la.; institucinnes 
pqlíticas tlr (;ran 13rctaÍía: el niantenido por la literatura 
pdh ica  aiitii-:\-olucioiiaria. E n  ella ~o~brcsalcn dos autore3 
que vairlos a cconsidcrar: el ingl6;j 1 3 1 ; ' ~ ~ E  y el francCs 
L>E R/IAIS7'KE. 
;Ya hciiloa dado aritcs ligera,+ noticias sobrc el primero 
cl~ie escribicí la iinportar-tte obra titulada : « Rcflc,~ioncs sobrc 
ILC K~voluciórz jrunccsa » . 
ILia actitud cl:, 131TR1<E, conlo .ha inclicatlo el profesor 
'TIEIiNO (;AI*\;AN, iio cs propiamente la. (le 1111 conil-(/-re- 
~oluciotzpr~o.~ sino, in;ís bicn, la de  iin nnti-rei~olrrciorrurio. 
Esto quiere decir qu-: <:Hurke se opone a la K.e\~olu-ción des- 
d.e el prc:;cnte que integra, y en ci,erta niedida realiza el 
pas,adoi y el futuro, pero lo ii~isiiiu cluc S"Y opone a la re~.olucióii 
sc hubiera o1)uesto a la contranc\?olucibri 'Todo lo que altere 
,el orcllen de una  situacitin actual constituicla por la lenta .acu- 
mulación (lc succ~i1.o.i estratos histcíricos es para. $1 pertur- 
bad'or. 1.a historia scílo 1.e preocupa e n  l a  in:eíIida en que la 
historia coiiiponc el presente » . ( 3 3 ) .  
I3T!RI<E, pr~cisando aún inlis, adopta la postiira tí- 
pica d:el corrseri.ado~. IJ'II cunser\la.dor q1.1~ c .  capaz, a su 
tl.ebitlo ti.eiil,l)o, tlfe d:~f~encler las libertadlcs anieiicaiiar;, sor- 
l>rcridiendo así a I'AINIS, pero l a  iesencia tle todo buen, 
consen7ador consiste en saber mezclar, coiiveni~e~itenicnte, do- 
,sic clue reaccióii y d,e libertad. RUK.ICE es enemigo de toda 
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innovación peligrosa. E l  principio d*e la hercncia es superior 
y ha  de servir cl~e puiltal firme sobre el que se apoyen las 
futuras rcfornias. 
« L a  sola idea dc constituir un nuei-o gobiierno es siificien- 
te para llenarnos de  disgusto y de horror. Desearíainos, tan- 
to en cl período dc l a  li~evolución coiiio despubs, derivar 
del pasaclo todo cuanto poseenios corno un legado d@ nues- 
tras I I I , U J ~ O ~ P S .  HeiiioJ rcnido cuidado de no irijertar en el 
cuerpo y tronco de  riucsti-a hercncia ninguna rama cxtra- 
ña a la iiatural~cza tlcl , í rbd l)rin~iti\ro. Hasta aliora to- 
da.; las rcforiiias se han hecho iicslretando el principiq dcl 
respeto al pueblo; y :'sl>ero, ;qu¿ d i g o ? ,  estoy seguro de  
qui. toclas las i.cforiiia:i que se realicen en el futuro estariil 
cuitladosaii;cntc I1a5atlas sobre anrílogos precedentes, autori- 
dad y cjteml~lo». (34)  
Con arreglo al principio clle la herencia sorprende la 
naturaleza de l a  Constitución inglesa : , 
c< LJstcd obsen.ar;í (,,c refiere al doctor I'RICE) que 
c k d e  l a  Cartk Mngnu hasta la Ileclafiación de Derechos lia 
d o  bicriil,rc Ia coric7tüntc política de ~luestra Constituciijn 
la de i~cclamar y deferider nuestra5 libertades como una Iie- 
~ciicia \~iiiculada que llega a nosotros clc3de nuestros mayore5 
para ser transmitida a iiuc.itra desccndcncia Es una con- 
clicicín peculiar y propia tlel pueblo de este reino, sin ninguna 
clase d-e ~emi3icíi-i a cualquier otro derecho 11i;í:i general o 
niris antiguo I'or este iiiedio, :iucstra Constituciih conserva 
una cierta unidacl en la iiiinei-isa varicclad clc sus partes 
'I'cricrmos iina C'orona hereditaria, unos Parcs licrcditarioa. 
una  Cámara de los Lores y un pueblo que lia heredado, a 
través clc una la rga  línea de antepasaclos, sus privilegios, 
franquicias y libertades » . ( 3 j) 
E n  la adii-iiracií,n por la Constitucifin dc su l~aís ,  que 
linda casi con la adoración, RUIIlCE abuntla cii cuprcsiones 
(31) lJL!NI<K: i:.l~<:i'l(!siuiies obre la revolución frauccsa», cd. cit., p i -  
gu1;1 89. 
(:VD) O I I .  (,¡t.. p igs.  !)2-!J3. 
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 afortunada.^, 11) salvando c ie r ta  ainplificacicín rcthrica inuy 
del gusto suyo, ~ ~ u e c l c  afirinai-sr que cstA iiiuchn iriás cerca- 
110 de  l a  sustancia de  la (.:onstitucióii iriglcsa cluc cualquier 
int&rpr,ete raci.onalista clc l a  niisina. 
H'e aquí una clara iiiuestra: 
« Nuestro sistema político c:;t;i colocad» cri justa i:o,- 
rrespondencia y siinetría coii rl ordeii tlcl iiiciritlo 17 coi1 c1 
modo cl-c existencia ~)ro,l,ji:, (Ic los cuerpo:; q u e  j,eriiialicccri, 
aiinclue sus part.e:j cainbieii. i'or disposicicín tlc la prodigiosa 
sabiduría quc lircsic.lc cl g ran  mi.+tc,rio (le la cohesicíii clc la. 
raza liiimana, cl conjunto, eii u n  irioniento tladv iii cs viejo iii 
jo~;eii, ni  est; cntr2 (los eclade:;, pcro se pcrpetíia constaritc- 
inciit~e ininuta11l.c eii nictlio tle las decadencias, clc las caídas, 
t le  los i:ci~aciiiiiento:; y d~c  lo:; progi-csos. ;\sí, eiiil)leatirlo cl 
iiiCtoclo (1,: la iiatiiraleza en la accicín tlcl 1I:stacli-), lo quc 
 loso otros ii::jora!no:i iio cs  jaiii;ís coriil,letüni~ii.te nucvo, y 
lo quc cons:rvani.oi, no  cij nunca coinplctaii~entc viejo. (Juc- 
cla.ntlo así ~,iiiciilatlos 1)or ciitos ~irincipios a riuestro:; iiiayores, 
iio por la sup:~rstici<iii d e  la  aiitigüedatl, sino por e l  espíritu 
t l c  la aiialogía. íilo:iOfica Atloptantlo cstc princil)io tlc heren- 
cia,  hciiios tlarlo a la traiiin tle iiucstra ~)olítica cl cariícter 
nuestro país con 1iue:itros vínculos fainiliares iii;ís cliieritlos. 
1-1 ciiios hecho a iiuc:.tra:; Icycs fuiidaiiientalcs u11 sitic) en  
rl sciio (Ic iiiic:;tro.i sentiiiiicn.tos farnilia 1-cs. 1,eiiios guar- 
dado  c~:losaiiiciitc para aiiiarlos con cl calor (le to(1o.i sus 
coiiibinatlos y rc..cílirot~os afectv:;, nuestro Estatlo, nuestros lio- 
garcs. nuestro:í scl~ulcros y nucstros al. tares». ( j 0 )  
Esti: fci-~..iciitc atliiiirüdor de la C'oiistitiicicíii irigle:ia sc 
cla pcrfccta cuenta (1: clilc su prestigio cn cl niuiido cci~uiei-iza. 
a sufrir gral-c., pcrcanccs y lariza una. afii-inacicíii :,iiiccra 
pero que oculta ;tiiinrgo rcprochi: : 
<c\~uc\tros l r fcs  cii I"rancia coniciizaroii por fingir atliiii- 
racicín c;L\~ atloracihil ;L la Constituci(íii inglcia ; pcro. hcgíiil 
a~ranzabaii,  Ilcgaroii a rnirarla con sobcrano desprecio:). (37: 
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aterra 1 
,. 1 :  
BtTKKE h a  acertado a condensar con estas pocas pa- 
labras cl tema coiicreto de nuestro trabajo : Admiracidn que 
61 califica fingida y soberano desprecio; pero < n o  son tanta 
la alabanza como el  vituperio nlodos #de no erztender l a  Cons- 
titucibir inglesa ? 
BURKE, escribe en una grave coyuntura histórica y ya 
nios cónio cntonces surgió l a  polémica en torno a l a  Consti- 
ición britinica, de manera que lo cpe había sido elogio o 
-ítica serena de la niisma, ahora se transforma en una agria 
 puta política 1 L inantcnida por PAINE contra 61 
E l  otro per: iie ha de ocu1)arse de  las institucio- 
:S brit'í11ica.s ea; cL LVlldc D E  MAISTRE. 
'01,TAIIiE y AIION'I'E IJ habían trazado l a  
onIenciona1 de l a  Ingl ibrc, D E  MAISTRE 
encargar,í de elogiar, corno ya lo ri~zo BUHKE,  la Ingla- 
.rra tradicional 
'Ida confianza que a I 'AINE le inspiran las Constitucio- 
es elaboradas con arreglo a la gramritica y l a  sinfaxis cs 
~sti tuída por un recelo sumo m DE BONALI) y D E  NIAIS- 
I I  E 
JZ1 autor de Las vcladns clc Curz Pctershurgo repudial las 
Constituciones escritas y no oculta su admiracihn por la 
Constituci6n consuctuclinaria inglesa. ( 3 8)  
Ahora bien, la  inclinación que LIE NIAIS'TIIE sicntc 
por l a  Constitución inglesa cs n-iiesurada. La exalta porque 
aborreoe el apriorisino y racionalisrno abstracto de 1% Iie- 
volución, pero es opuesto a su imitaci6n Cuando las Cortcs 
d e  CAdiz amenazan realizar su tarea de redactar una Cons- 
titución, pensando Dli: ;\IIAISTKE que los españoles iban 
intentar transcribir las peculiares instituciones inglesas afir- 
1a en una car ta :  
«Sin diida alguna cs conveniente admirarla pero hay qu.e 
ejarla dori<lc est;i». (39) 
(38) 1'r:i~ids I~AY~1, lE : «/,es idrrx poli1iqsr.v de JonrpA de Jlnixtre~)  Doinat 
hlontchrrntirii. Parin. 1945, phgs. 69 y 8s. 
(39) Prancsia BAYLE, ob. cit., p:igs. 73 y ss. 
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Iguali-iiente criticará, ásperaine,nte, las Cartas francesas 
que se  inspiraron en Inglaterra (40) 1lE: M!\ISSICIi: envidia, 
en le1 fondo, l a  Coiis.tituciíin inglesa mrís quie la adniira. Cri- 
tica l a  Carta francesa de  I 8 I 4 que iniita a aquella, acaso 
porque desea para Fraricia una Constitución histórica y tra- 
dicional, tan b~i~ena conmo la inglesa, pero au tk tona .  l'refiere 
una (Jonstitucitin consiletudiriaria que estb basacla eii la rea- 
1iicl:ad social dle iin pue'hlo. Francia tleb,erh clesarrollar siis 
propias instituciones sin tomarlas de prbstamo al extranjero. 
],,a historia y l a  tratliciíin van constituy!enclo a aqubllas pero 
no se p u e d e  establecer d.e improviso una Constituciiín co- 
pi-Anclola de otro país. 
Joceph 1)E MAISI'IIK corrige la angloriianía quc lia- 
bíid ~)nedoininaclo len much,os autortcs francejes. ( 4 1 )  Sitíla 
las instituciones políticas inglesas cri su cuadro nacionall y 
cste re.ali~iiio le sal\;a (le incurrir .e11 aiitopisino rcslxcto q. 
l a  Constitución hritsínic'a. 1)iescIe luego, la alaba y liasta se 
s i r \ c  tlmc clla para clc~nostrar la falsedad de. las! teorías rousso- 
nianas, ( 4 2 )  aunque en esto no parece con-iprend:er bien l a  
ciitraiia (le1 1rensamicnt.o de1 gin1cbrin.o q u e  ac desentiende 
clie la posible historicidad clc .ius afirniacionec h~lucl-io: má:; 
acertadas son :ius críticas c1.e los argutiisritos cl'e P.AINE C O -  
1oc;ín.tlos;e. d,eciclidaiucntc, al latlo (le I3I ' K K E  a quien elo- 
gia. ( 4 3 )  
E s c a l ~ a  a los 1íiiiite:i cle cste cstutlio la estimaciGii dcl 
irnpacto que la Cionctitucicín 11rit;ínica ejarci6 en el lrcnsa- 
miento l~olítico .esr)aííol : JC)\?El,Ia.4NOS, 3IAKTIYEZ MARI- 
NA, l?AII 'TINE% DE I,A ICOSA, !\LC'AI,X GALIANO. .. al- 
gurios de .elloti ~cl-i-iigraclos políticos c.uya espericncia posem 
cierto intcrbs y ~ ~ o t l r í a  servir para 'elaborar i r 1 1  curioso ensayo 
titulado, Teoría política clc la ci-nigración política. 
(.lo) Ob. piig 75. 
( 1 . 1 )  Ij'. SO,T.I)C.WOJ~TIL: O , / O S P I I  dr ,114tistrr rt 1' .L~iylrt;~~rr.?:> I,ibr:ciric 
lL4)1ii>i.6 Cli;~iul~icin.  l'aris, J93.5, p:igs. 2¡H-L>7!L 
(12) 1101,1iH\VOl<TH: ob. ciL., p:igs. 2'23-f'33. 
(43; 019. vi l . ,  pips., 22.5 v sip~ii~nI.~-s, , .  
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Si ahora entramos en un terreno más Arido, el de la 
tleoría c11el Derecho coristitucional, el anAlisis nos indicar;: 
como Inglaterra ha servido dc modelo a numerosas institucio- 
nes políticas y significa, en #el Derecho público, como dijo 
gráficamente GNEIST,  lo  que el Derecho ronlaiio en el De- 
necho privado. 
jNui-iierosm constituciona1is)as acuden a ,este nioclelo : 
C'O N S T A N S ,  los libaeraks alemanes ( 44), LABC)IUI,AYE ( 45). 
cl italiano f>AId3~1\IIA (46)  que traza un cuadro bastante acer- 
tado de esta ConstituciGn. 
Tpi~ibién un ilustre catec1r;í'tico de la I :niversidad de 
Saiailianca, don Enrique (;IL 1' IIOBLES, enemigo de cual- 
quier forina de libcralisnlo sospechosa de ortodoxia. elogiG 
cierto5 aspectos jer,írquicos y tradicionales de la sociedad 
inglesa ( 4 7 )  
Hpy, aclem,is, una teoría riloclerna de la Constitución, 
la del alcmliii Rutlolf SJ IEND,  sustentada especialtilente cn 
su  !obra L'crfr~ssung unú Vcrfnssungsrecht, l a  por 41 llamada 
teoría de l a  inregración del Estado, en que 4ste aparece 
coino realidad vital dinlin~ica que sc integra a través de tres 
( I l j  Sos rcfr.riiiii~:' n 1í:ii.l roii ROT!L'ECR (1775-1810) !- WRLCIEEIL 
. - 190-1X(i!I). r<~il:i<.lc~rc*s i11.I <,8frn , t~ l r . r - iko  rjtfrr Rn:iklop¿idit~ rl*r St~rntx~c~innrtis- 
vftrrr. 111 I~r~rbi t~drrn!~ .iri/. cirlr?~. ~ I ~ r n ? i ~ ~ c s r I ~ r ~ ~ . t r ~  I'ih!i:is/rr?  I)r~ir/s(.hl:r~i<l.u»~ 
~ir:isg. WIII  lí:ir\ v. l t t~t t~*rl< 11n(1 K:~rl  \Vt:It.kcr l .;[  .\~il'l 15 I<ii~i~lt: :\l- 
I:I I SR 1-  18 13. St11)i.c rllos ('fr. Tlicodor \\'1.1,11 RTAl  : .< Dic rlr!jIisi.h~ T'erfnn~- 
s?&I~!/ 71111i I / P ~  1.11r11117r:lir.lii~ ~ / P I I ~ S I ~ / L I ~  fib(~r1rli.v1117<~?!. W. I ( ~ ~ I ~ I : I I I I I I I C ~ ~  \'c.ri:in. 
S1 111 1~ : i r t .  I!)L>S, ~:issiiii y l~'c~rii:iii<lo (:.\l{\ZOS 1 : « I)ir~ I l r~ r~ / r t .~s /nn t r i r I~~~~?  i+ti 
r(-/c\\.rdirari.vr~/t.r~~i Stnn tnrlc~i k e ~ i  (irn ter Hr*rüidsir.ht iqtr>i!l dc'r Xtit\vicBI!~i!~ ini, <m- 
~ i . :~~ , l~ i s t~ I i (~v  V1ar1:ig .l (;. Ziiri(41, l!I52> 11hgs. 8.1 SS. 
( 1:) j 1';iloii:~rtl Ti.\IIOI."I~:i Y I<; : « Q.~irpstiri,t~.s 1~onstitul~io11n1~11r:s~~ . C:li;~rpc~ilicrl 
ri9 187.3. p;ígs, :<7:3-371. 
( l(;,l l,i~igi J':\ l,.lf.\ : << /?rtr.vo d i  {l,irit/o ~ ; r i . ~ t i / u ~ i o ~ ~ r ~ / ~  > .  \-tlItirnc Priino. 
( ; i ~ i ~ , p [ ~ c  J ' ( , l l :~ ,  Fir~!ii~.(!, lS81j pigs,  2:) y 30. 
(47) ICiiricliici (:I 1, Y ROR1,IGS : « I#l nhsolutismri y In, dem«i:rncin». Sala- 
rnxtica, Irj!)?, phgs. L X S l S  y ss. Sutu XlX. 
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integraciones o procesos vitales itípicos : personal, funcional 
Y mal. (48) 
'b Constitución para S M E N D  es l a  descripción juri- 
dica de  l a  integración to,tal be1 Estado. 
Aunque e1 jurista alemán no se refiere espresaineilte 
a l a  Constitución inglesa, sus apreciaciones pueden aplicarse 
(a ella, pues, < n o  hemos insistido anties en su carácter vital 
y dinámico? (49) 
En resumen: la alabanza y inenosprecio de la Consti- 
tución inglesa es l a  historia de  su incorriprensión manife5ta- 
d a  a través de las interpnetaciones racionalistas o antirrevo- 
lucionarias de \.arios autore, que se percataron de su im- 
pontaqcia. S i  l a  Constitución inglesa, hoy día, puede servir- 
nos a los constitucionalistas es precisamente por la leccihn 
que parece dar  a los proyectista5 de Constituciones: que 
se abusa demasiado de l a  grnmática y de la sinfaxis, que 
la normatividad esth en crisis porque todo derecho. y cl 
cnn,stitucionaJ aún más, es  derecho en s i func ió~  y derecho 
d,c ka sifuocióq. La Constitución es l a  vida nlisma de un 
pueblo y es inútil intengar con balones de  oxígeno dhrsela 
desdce l a  norma escrita, cuando l a  vida no existe, o, lo qu? 
,es peor, asfixiarla y liniitarla dcsde arriba, cuando l a  reali- 
dad vivida s,e quiere iinponcr desde abajo 
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